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大撃院事生段墜士 平 尾 猛
V ergleich des nativen BCG-Antigens mit dem abge-
kochten in der Erwerbung allgemeiner lmmunitat 
gegen die experimentelle allgemeine lnfektion 
von humanen Tuberkelbazillen. 
I. Mitteilung : V ergleich des nativen Filtrates mit 
dem abgekochten. 
Von 
Dr. T. Hirao. 
〔人tisdem Lalioratorium der Kais. Cbir. lJnivcr邑itatsklinikKyoto 
(Direktor: Prof. Dr. R. Torikata）.〕
Normale erwachs巴ne Meerschweinchen mil einem Karper伊川icht von ca. 300 g 
wurden je 5 in mehrere Gruppen eingeteilt. Die Tiere wurden mit verschiedenen 
Mengen von nativem bzw. abgekocbt~m ECG-Antigen i. p. vorbehandelt und nach 
einer Ruhezeit von 5 Wochen einheitlich durcb i. p. Einspritzung von je 1,0 ccm einer 
Standardaufschwemmung lebendiger Tub日rkelb;izillen(Typus humanus) experimentell 
infiziert. Die Erμ;ebnisse der Versnchen geh巴nans folg巴nderTabelle hervor. 
号E? … ?4 1高港JO 第画資科タ卜本日Ii Li:! 
Zusammenfassung. 
1) Di巴 <lurchnatin~s bzw. abgekocht巴SBCG-Anti.c:cn vorbehandelten Tiere ergaben 
伊豆eni.ibcrden nicht vorbehanclelten normalen eine gr凸ssereZunahrne des Korpergewichts 
in der 5 wochentlichen Ruhezeit ohne Ve川）巴liandlung. Dαi・aus夕ehtdie roborierend e 
l"i1・k11クderf川＇＂＇ラ d11!iis《】n.:111クCl/れ de1tfiイ，Iihc1’t’f 
I川11wf,・i,Arαμ 叶 betr号fenrl lwmαne 1'1/ic小 Ilm:ifc1 sdwn nachgc川csen1l'orden isl. 
2) Di巴 grossteZunahme des K6rpergewichts betrug durchschnittlich 90,2 gr bei 
Nativanligen-Ticren und 91,6 bei Koktoantigen-Tieren. Di巴 ersterewurcl巴 <lurch1,0 
ccm, die lctztere <lurch 4,0 ccm hcrbeigefiihrt. 
3) Die Di汀erenzin der immunog巴nen¥Virkung zwischen dem 1uiti1’en und dem 
臼bgekoclden BCG-Antig日n dokumentierte sich. u. a. in der durchschnittlichen 
Lebensdauer der Tiere nach der ki.instlichen Ikfektion. Dies Verhalten geht aus 
Fig. I im Text cleutlich hervor. 
~） .-¥uch ist der Graci der Infektion, di巴 ja<lurch die Unterschiecle im Gewichte 
innerer Organ巴derVersuchsticre repres巴ntiertist, betrachtlich gじringerbei den Koktigerト
Tieren als bei d巴nNativantigen-Ti<T,・n. (Vgl. die Tabelle ！）】
5) Auch ir den BCGー吋l'lrnrngilt also di巴 Irnpedinth巴orieund somit auch die 
Verwendung des Koktigens anastalt des nativen bzw. ］巴bending巴nAntigens. 
(Autorefcrat) 
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1. 1ι！支心（BCG~ti臨ifU~ 3i30分煮i慮11主）ヲ以テ， ソレプレi:1ir主Eア施シタ Jレ後，試問i































数~L~ ;1.o 点。 6.0
免疫元注射量（泥） Antigenmenge (ccm) 
Sti 
Fig. I 
Lebensdauer der NF-bzw. der Flζ－Tiere nach der einheitlichen c・xperimentellen (i・p.) Infektion 
durch T山erkelbazillen(Typus hmnanus). 
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生櫨液ニテハ 1.0括ノ揚合ニシテ，平均 90.'.ZJL，煮諸法ニアハ， 4.0托ノ揚合ニシテ，平均
91.6瓦ナリキ。 Mcニ関重増加ニ開シテハ，生i曜；夜ノカ・ヵー 煮j癒波ヨリモ小量ニテ，効果ヲ率




















J.C.） ナJレモ，生抗原ニテハ＠；｛ー ニ1.0詫ノ flj:it ニ於テ I1~）（l曾加ヲノ氏シ，煮Hclfrf ニテハ，.＋.O;l( （毒
力2傍）ニテ＇ fr.fl j テ同程度ノ最 ）（l伶加ヲボシタリ。＠pチ此鞘ニ閥シテハ．煮i慮i夜ヨリモ，
生j慮i主ノ 1Jガ効県大ナリキ。




平尾・ 人型結核菌＝封スル全身性免疫獲iヰ7指標トセルl:lCG生・煮雨抗原ノ比絞 873 
トヲ示シタリ。 IWチ判克！！日1.Q姥ヨリ ，2.0.:1.0, ~.O ト用量 ヲ遁加シタ Jレニ，生ι日教ハ却
テ遁下セリ。之ニ反シ，煮抗J~t ニテハ使用：m－ヲ 2:0_, 4.9,_ ?:9• ~－Q ト遁加セ Jレニ生存日数モ
亦タj底力日シ，生抗原動物トハ比較トナラザル程ニ大ナ Jレ生存日数ヲ示シ今リ（苛rn;.;J若手Jl(i.)()
4. BCG ニアリテモ亦タ L-f ムペデ． ン「~；~イi生抗原ハ， L fムペヂン「破却煮抗原ヨリモ
克疫効県小ナ Jレモノナリ。故ニ BCG モ亦タ，煮沸発疫元ノ L~t息ニ従ヒ，改良ヲ要ス ｝1' モノ
ナリ。
5. 以上ハ海旗流血中ニ於ナル喰菌作用ヲ指掠トシテ，煮抗原ノ能働力ハ生抗原ヨリ
モ大ナリト f所見ヲ得タリシコトト全然一致スJレモノナリ。印チ L抗原能働力大ナ Jレモノ
ハ，売疫効果モ亦タ大ナルモノナリ「トナス一般J原理ニ一致スルモノナリ。
